



Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i  
DANSKE FAG-, FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBIBLIOTEKER 
torsdag den 22. september 2016 kl. 16.30 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense
Dagsorden 
 
Valg af dirigent 
 
Bestyrelsens organisatoriske beretning 
 
Valg til bestyrelsen 
• Formand 
• 3 bestyrelsesmedlemmer 






Fastlæggelse af kontingentsatser  
 
Godkendelse af arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år 
 




Der er fire pladser på valg i år.
Valggruppen: Institutionsmedlemmer 
Bertil Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek (villig til genvalg)  
Kirsten Bisgaard, Forsvarets Informationsservice (genopstiller ikke)
Valggruppen: Personlige medlemmer 
Iben Brøndum, AU Library (genopstiller ikke) 
Eli Greve, Syddansk Universitetsbibliotek (villig til genvalg)
Formand 
Den nuværende formand, Bertil Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek, er på valg og genopstiller.
Bestyrelsen skal hermed opfordre interesserede til at melde sig. Vi håber, at der er nogle, som vil yde en indsats i forenin-
gens bestyrelse. Det er en central forudsætning, for at Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker kan fungere, 
at der er en både engageret og livskraftig bestyrelse. Det er der en lang tradition for – en tradition, som gerne skulle fort-
sætte. Arbejdet som bestyrelsesmedlem er frivilligt og ulønnet, men det er udfordrende og giver indsigt i og indflydelse 
på det, der sker i forskningsbibliotekerne, både fagligt og politisk.
Iflg. vedtægternes §9 stk. 5 skal opstilling til bestyrelsesvalg ske skriftligt senest 4 uger forud for generalforsamlingen,  
dvs. senest den 25. august 2016.
Opstillingen meddelelse formanden for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker,  
Bertil Dorch, bfd@bib.sdu.dk








Danske Fag- Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) 
Årsmøde 2016 22. og 23. september på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense
I år vil årsmødet sætte fokus på Formidling & Læring
FFU bibliotekerne står over for mange udfordringer de kommende år.
Én af udfordringerne er, hvordan vi formidler det digitale materiale, hvordan vi gør brugere opmærksom på,  
at det de downloader i vildskab, faktisk er faciliteret af FFU-bibliotekerne. 
En anden udfordring er de unges læring. Hvordan støtter FFU-bibliotekerne den læring, der foregår på 
uddannelsesinstitutionerne, hvad virker på unge mennesker i dag, skal der simulationsspil og game med i 
undervisningen?
Tilmelding på www.dfdf.dk hvor programmet også vil løbende vil blive opdateret.  
Call for posters               
postersession på DFFU’s årsmøde 2016
 
DFFU’s bestyrelse og arrangementsgruppen bag DFFU’s årsmøde 2016 er glade for igen at kunne invitere til en 
postersession på årsmødets første dag. 
Med postersessionen ønsker vi at skabe en mulighed for, at den enkelte deltager eller det enkelte medlemsbibliotek 
kan sætte fokus på spændende udviklingsprojekter, applikationer, aktiviteter, processer og lignende, der har 
bred interesse blandt DFFU-bibliotekerne og deres moderinstitutioner. Også hverdagens tips og tricks til de små 
forandringer kan formidles gennem en poster – i det hele taget er vi interesserede i det, der optager jer.
Er du en del af et spændende projekt eller en god idé så kom frit frem med en poster, og del dine erfaringer på 
årsmødet 2016.  
Postersessionen:
Postersessionen er programsat til torsdag den 22. september på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense. 
Posterne vil blive sat op om morgenen på åbningsdagen og vil være tilgængelige på hele årsmødet. Forfatterne skal 
være til stede ved deres poster i tidsrummet for postersessionen og være forberedte på diskussion og idéudveksling 
med årsmødets deltagere.
Hvad er en poster: 
Vi definerer en poster som A1 (594x841mm) opsat i portræt-format og trykt på bedst muligt materiale. Vi 
anbefaler, at posteren samt yderligere information om arbejdet bag kan tilgås elektronisk, og at der på posteren 
henvises til denne URL. 
Den enkelte bidragsyder trykker og medbringer sin poster til årsmødet, og afleverer den ved registreringen til 
årsmødet.
Interesseret: 
Indsend dit idéforslag til din poster senest den 22. juli 2016 til Hanne Dahl, hd@statsbiblioteket.dk . 
Forslaget bør indeholde titel, emne, et kort abstrakt samt kontaktoplysninger. 
Vigtige datoer: 
• Deadline for indsendelse af abstrakt:   22. juli 2016 
• Invitation til præsentation af poster:  22. august 2016 
• Opsætning af poster på konferencesitet:  22. september 2016
For yderligere oplysninger kontakt programansvarlig Hanne Dahl: hd@statsbiblioteket.dk
Mange hilsner, arrangementsgruppen, DFFU Årsmøde 2016
årsmøde
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